















（キーワード：Ｊリーグチーム 体験学習 ジェネリックスキル） 
 
The Value of Generic Skills of an Experiential Learning Program in the Field of a J League Team
Teppei YUKIZANE and Mitsuhiro SATO
Faculty of Integrated Arts and Sciences, Tokushima University
Abstract: This study aimed to evaluate an experiential learning program in the field of a J League Team
(Tokushima Vortis) from the perspective of generic skills. The study established five such elements of generic skills 
that improved through an experiential learning program: expressive power, planning capability, cooperative 
power, practice power, and the social/functional knowledge of the sport, and the reliability of these five 
generic skill elements was analyzed. Furthermore, this study offers an analysis of the dynamics between the 
elements of the generic skills and the characteristics of the students.
The results indicate that there was an improvement in the generic skills of the students through this 
experiential learning program. In addition, this study revealed that the improvement of the generic skill 
elements differed according to the gender, grade, volunteer experience, and learning group of the 
participants.






































































































の受講者は，1 年生が 15 名，3 年生が 13 名の合












日時 2015年4月29日（水・祝）14:00 2015年5月24日（日）14:00 2015年7月12日（日）18:00
対戦（結果） 徳島vs大宮戦（△0-0） 徳島ｖｓ札幌戦（●1-2） 徳島ｖｓ北九州戦（●0-1）
天気 雲、弱風 晴、弱風 雨、強風






































































調に，Australian National Training Authority11）で示
された「Defining Generic Skills : At a Glance」の 6
要素，経済産業省 1）で示された「社会人基礎力」
の 12 能力要素，文部科学省・中央教育審議会大





























た 5 要素を本授業において育まれる GS 要素とし
て措定した。また，GS 要素を測定するインディ
ケーターは，各 2 項目ずつ設定し，合計 10 項目






































る。「性別」は「男子 14 名」(50.0%)，「女子 14 名
(50.0%)，「学年」は「1 年生 15 名」(53.6%)，「3
年生 13 名」(46.4%)，「ボランティア経験」は，「経





おおよそ 2 分するものであったことから，GS 評
価との比較分析をさらに進めることとした。 
 












































次に，pre と post の変化については，すべての






















 表 7 は，学年における GS 評価を示したもので
ある。preと postによる平均値の比較分析（t検定）































 表 9 は，学習グループ（プレゼンテーションに
おいて企画が採用された，つまり，選抜グループ
と非選抜グループ）における GS 評価を示したも























M SD M SD t df p M SD M SD t df p
表現力 6.79 1.31 8.14 1.17 -3.387 13 ** 7.07 1.39 7.79 1.12 -1.439 13 n.s.
企画力 5.57 1.09 7.21 1.31 -3.452 13 ** 6.14 1.03 7.71 0.91 -3.782 13 **
協働力 7.14 1.23 8.07 0.92 -2.879 13 * 7.21 1.48 8.57 1.40 -3.177 13 **
実践力 6.79 0.97 8.00 1.11 -3.631 13 ** 7.50 1.16 8.21 0.89 -1.546 13 n.s.
スポーツ社会
機能の理解力
7.00 1.36 7.93 1.64 -2.120 13 n.s. 6.79 1.31 8.43 1.22 -4.101 13 ***
*;p<.05  **;p<.01  ***;.001   n.s.;no significance
post t検定
男子(n=14) 女子(n=14)
項目 pre post t検定 pre
表7 GS評価（学年別）
M SD M SD t df p M SD M SD t df p
表現力 6.93 1.34 8.07 1.03 -2.915 14 * 6.92 1.38 7.85 1.28 -1.720 12 n.s.
企画力 5.60 0.99 7.67 1.05 -5.998 14 *** 6.15 1.14 7.23 1.24 -2.103 12 n.s.
協働力 7.13 1.25 8.13 1.19 -2.958 14 ** 7.23 1.48 8.54 1.20 -3.045 12 **
実践力 6.93 1.10 8.13 1.06 -3.674 14 ** 7.38 1.12 8.08 0.95 -1.426 12 n.s.
スポーツ社会
機能の理解力
6.60 1.18 7.87 1.55 -3.30 14 ** 7.23 1.42 8.54 1.27 -2.694 12 *
*;p<.05  **;p<.01  ***;.001   n.s.;no significance
項目
1年生(n=15) 3年生(n=13)
pre post t検定pre post t検定
表8 GS評価（ボランティア経験）
M SD M SD t df p M SD M SD t df p
表現力 7.36 1.22 7.93 1.27 -1.228 13 n.s. 6.50 1.35 8.00 1.04 -3.606 13 **
企画力 6.00 1.11 7.71 0.61 -5.326 13 *** 5.71 1.07 7.21 1.48 -2.767 13 *
協働力 7.36 1.60 8.29 1.44 -2.879 13 * 7.00 1.04 8.36 0.93 -3.177 13 **
実践力 7.43 1.16 8.14 0.86 -1.587 13 n.s. 6.86 1.03 8.07 1.14 -3.465 13 **
スポーツ社会
機能の理解力
6.71 1.54 8.50 1.29 -3.995 13 ** 7.07 1.07 7.86 1.56 -2.148 13 n.s.
*;p<.05  **;p<.01  ***;.001   n.s.;no significance
項目
過去のボランティア経験あり(n=14) 過去のボランティア経験なし(n=14)
pre post t検定 pre post t検定
表9 GS評価（学習グループ）
M SD M SD t df p M SD M SD t df p
表現力 7.27 1.03 8.00 1.31 -1.622 14 n.s. 6.54 1.56 7.92 0.95 -3.102 12 **
企画力 5.93 1.10 7.60 1.24 -3.757 14 ** 5.77 1.09 7.31 1.03 -3.438 12 **
協働力 7.40 1.12 8.13 1.25 -1.911 14 n.s. 6.92 1.55 8.54 1.13 -4.882 12 ***
実践力 7.20 1.01 8.40 0.74 -3.85 14 ** 7.08 1.26 7.77 1.17 -1.389 12 n.s.
スポーツ社会
機能の理解力
6.80 1.32 8.27 1.58 -3.773 14 ** 7.00 1.35 8.08 1.32 -2.276 12 *
*;p<.05  **;p<.01  ***;.001   n.s.;no significance
項目
選抜グループ(n=15) 非選抜グループ(n=13)
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